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Peranan universiti sebagai sebuah 
menara ilmu hendaklah disandarkan kepada 
usaha yang berlipat ganda memperkasakan 
bidang pengajaran & pembelajaran (P&P) 
secara strategik dan berkesan. Justeru, 
salah satu usaha yang dilakukan adalah 
mentransformasikan kurikulum berasaskan 
hasil, pembelajaran berpusatkan pelajar 
dan penilaian sebagai asas pembelajaran. 
Pengajaran yang dilakukan oleh pensyarah 
sepatutnya merangsang, membantu, 
membimbing dan mendorong setiap pelajar 
yang berlainan latar belakang dan upaya 
untuk terus belajar secara mendalam dan 
bermakna.
Menyedari hakikat ini, satu Kolokium 
Pengajaran & Pembelajaran bertemakan 
“Menerajui Kecemerlangan Akademik, 
Memperkasa Kualiti” telah dianjurkan pada 
14 Februari 2013 yang lalu. Program anjuran 
Pusat Inovasi & Daya Saing Akademik (CAIC), 
Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa 
(JHEAA) ini telah diperkenalkan sejak tahun 
2010, bertujuan untuk berkongsi amalan 
terbaik dalam P&P di samping meningkatkan 
pengetahuan, motivasi dan produktiviti kerja 
di kalangan tenaga akademik UMP. 
Menurut Pengarah Program, Dr. Zailin Shah 
Yusoff,  konsep perkongsian pengetahuan 
(knowledge sharing) yang diperkenalkan pada 
kali ini merupakan usaha untuk memacu 
kecemerlangan universiti khususnya dalam 
pembangunan aspek P&P bagi memastikan 
visi, misi dan pelan strategik UMP tercapai. 
Beberapa aspek yang berkait rapat dengan 
teknik pengajaran yang berkesan serta 
meningkatkan pengetahuan berkaitan 
pendidikan berteraskan hasil atau Outcome 
Based Education (OBE) merupakan topik 
utama untuk dikupas pada kolokium kali ini.  
Kolokium yang turut mendapat sokongan 
pihak Jabatan Pengajian Tinggi (JPT), 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
(KPT) ini turut dihadiri oleh Pemenang 
Anugerah Pengajaran (Kategori Kejuruteraan) 
dalam Anugerah Akademik Negara 2006 
iaitu Dr. Aishah Abu Bakar yang juga 
merupakan Pengarah, Bahagian Pengurusan 
Pembangunan Akademik, JPT, KPT. Dengan 
tajuk “Understanding Outcome-Based 
Education (OBE)”, Dr. Aishah telah memberi 
penekanan “constructive alignment” dengan 
memberikan pelbagai contoh dan definisi 
bagaimana OBE dapat diaplikasikan dalam 
aktiviti P&P serta penilaian pengajaran. 
Program kolokium  pada kali ini telah 
menarik seramai 150 orang peserta yang 
terdiri daripada staf akademik UMP Kampus 
Gambang dan Kampus Pekan. Program ini 
juga turut disertai oleh tenaga akademik 
daripada institusi yang mempunyai jalinan 
dan kolaborasi dengan UMP seperti Kolej 
Matrikulasi Pahang, Gambang, Politeknik 
Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA), Dungun 
Terengganu, Kolej Kemahiran Tinggi Mara 
(KKTM) Kuantan dan Politeknik Muadzam 
Shah, Kuantan.
Sementara itu, Dr. Nik Aloesnita Nik Mohd 
Alwi, Pensyarah Kanan Pusat Bahasa Moden & 
Sains Kemanusiaan (PBMSK) telah mengupas 
tajuk “Method of Student Centered Learning 
(SCL). Beliau merupakan pemenang Anugerah 
Pengajaran Cemerlang (Kategori Sains Sosial) 
semasa Anugerah Cendekia Bitara 2011 yang 
lalu. 
Beliau berkata, kepentingan strategi 
pembelajaran yang berpusatkan pelajar bagi 
menggantikan kaedah tradisional yang biasa 
diaplikasikan dalam pembelajaran dapat 
membentuk pelajar supaya berperanan 
aktif dalam proses pembelajaran menerusi 
semangat bekerja sebagai satu pasukan, 
penggunaan pelbagai sumber dan 
pengetahuan mengenai kaedah penyelesaian 
masalah.  
Manakala bagi Aziman Abdullah seorang 
pensyarah yang mempunyai kepakaran dalam 
bidang e-Pembelajaran serta pemenang 
Anugerah Pengajaran Cemerlang (Kategori 
Sains Gunaan) 2011, telah mengupas 
dan membentangkan tajuk “Constructive 
Allignment in Teaching & Learning with 
Learning Management System Moodle”. Melalui 
pengalaman beliau dalam mengendalikan 
Sistem Pengurusan Pembelajaran Moodle 
di UMP, beliau merasakan aplikasi yang 
dibangunkan ini telah membantu pelaksanaan 
pembelajaran secara maya dengan menyokong 
pembelajaran secara mudah alih (mobile 
learning) dan secara tidak langsung mampu 
meningkatkan kualiti P&P dengan wujudnya 
teknologi yang lebih praktikal, mudah dan 
berharga.  
Lain-lain pembentang ialah Profesor 
Madya Ir. Adnan Zulkiple dari Fakulti 
Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA) 
yang mempunyai pengalaman lebih 10 tahun 
dalam dunia pendidikan. Pembentangan 
beliau telah memberi informasi yang berkesan 
kepada para peserta dalam menyediakan 
portfolio pengajaran dengan lebih berkesan 
dan memberi manfaat kepada para pelajar. 
Secara keseluruhannya, program ini telah 
mencapai objektif yang telah ditetapkan dan 
menjadi pelantar kepada seluruh tenaga 
akademik di institusi pengajian tinggi untuk 
memberikan ilmu yang bermanfaat dalam 
menghasilkan modal insan unggul ke arah 
pembentukan masyarakat dan negara maju 
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